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Ni kalkulis la poziciojn kaj intensecojn de kernmagne旬 resonaspektro de 1inia tri-spina 
sistemo kun spinoj :!. Niaj rezuloj konformi会askun la rezultoj de Waugh， Humphrey， kaj 
Yost，朗自体ede intenseco cle hidmgena spektro en la okazo de jono de bifluorido. 
1. An1:auparolo 
Ni ne povas determini precizan pozicion de hidrogena kerno per X咽radio圃analizo，kaj 
eminenta rimeclo por tiu determino estas la kernmagneta resono. Pake'1 unue aplikis la 
kernmagnetan r.田onan metodon a1 analizo de kristala struktur・0， kai teoriaj21 kaj 
eksperimentaj31 raportoj pri tri匂inajproblemoj aperis nun. 
Pri la problemo kie ekzistas hic1rogena kerno eロjonoc1e bifluoric1o， [HF2J -， kiu白tas1inia 
tri-spina sistemo， sur F-F akso， multaj esplorantoj stuc1is per c1iversaj metoc1oj.4i 
Ankau ni inter.田i立ispri til1 probl邑mode la vic1pl1nkto c1e la kernmagneta resono， kaj 
t印 riekalkulis la spektran linion secl ni ne povas fari ekspεrimenton por konstati la teorioll. 
Tamen， Waugh， Humphrey， kaj Yost51 provis klarigi la problemon per la kernmagneta 
O 
resona eksperimento kaj il atingis la rezulton ke la hic1rogena kerno ekzistas inter士0.06A 
c1e jono centro en jono de bifluoric1o. 
Tial ni mal10nge priskribas llur Ia proc白 onde la teoria kalkulo k司会ianrezultoll， 
preterlasante detalajn diskl1tadojn. 
I. lIamiltoniano de la Lir出 Tri圃Spi闇 Sistemo
Je la komence， supozu izolitan 1i凶antri-spinan sistemon A1岳町A2色iukerno c1e kiu havas 
spinoよkajhipotezu ke創出tasrigida kaj A口 A剛2kernojhavas saman g-faktoron. 
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kaj H estas aldonita magneta kampo ; gA， gB: g幽faktorode la A-， Bセernorespektive; (]: 
kerna magnetono lz: z-komponento de spino; r12， r28， r13: distanco de Ia A，-A2> A2-B， 
A，.B respektive ;θanglo inter H kaj A，.B-A2 akso; kaj n1' lAH ktp. es士as
1~1=1 Alx+il A 
IA1=IAu-iIA1y， ktp. 




Por kalkuli matoricajn elementojn de operacianto de la dupolusa interagado Je D， nielektis 
jenajn ondfunkciojn， lau Andrew-Bersohn，2l jen tiel 





Kaj tiam ni povas akiri jenan matricon. En tio kompreneble estas supozite ke la Zeeman'a 
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111. Energiaj Niveloj， Selekto-R噌uloj，kaj Relativaj In旬n呂田oj
Dupolusa interagada energioεpovas田tifaci1e ka1ku1ita per diagona1igo， 
ε=x土y，
sub la kondieo ke y=(が+α.l
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Kaj nun， por sci仕組5証言anprobabl配onde la nepぽtぽbi恒 sistemo，ni ka1ku1as (1)I"， 1 1>). 
lx田tasx-komponento de spino， 
g(I"，)=gA(IA1x+IA.x)+gB(IBx). 
Estas evidente pぽ laekvacio (2) ke 
IA1x=-去(乃1+ιムktp.
Per la ondfunkcioj (4)， matri∞ClxJ es旬S
[IxJ= 
(6) 
Nu， nie1ektis jenajn novajn funkciojn， kiuj田匂snu10rda spina ondjunkcio de la inter-
ag回 tasistemo， kaj ka1ku1inte ma仕icajnel聞 lentojn(1]71 x 17f!) koncerne la novan ondfunkcion， 
ni povas akiri selekto-regulon， 
7f!1 = (1)1 
Er z+y 一士一一一言，.(1)，+一一一一(1)Va'十(x+y)'"'2 I V a'+(x+yj2 
x十y3=一一 0(1).+一ニ-~，，"(1). V a'+(x+y)' ~， ， Va'+(x+y)' -. 
7f!4 = (1)4 
7f!¥= (1)¥ 
7f!'.= x十Y ，"-(1)'.-_， "a '" (1)' ，-Va'-tそ五干五)，-"， 2 V a'+(x+y)' !V 3 
Jむ+y
7f!'.= ./ -". - ~，. (1)'，十 一一一一-;-~了 FSV a'+(x+y)' ~  ， Va'+(x十y)' 語
7f!'4= (1)'4 
(7) 
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Matrico de Ix， kies bazo estas la supre skribita nova ondfunkcio (7)， re沼ultasekvacio (8). 
De tiu ei CIx]， ail la ekvacio (8)， ni povas havi la selektro-reguIojn kaj relativajn 
intensecojn de perm田itajtransi立oj.La rezultoj 田tasmontritaj kune en la tablo 1， kaj 
diagrame en la figuro L 
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CLJ= 
(8) 
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44 S. MATSUOKA 
Tiuj ei rezultoj de la kalkulo konformi立askun la rezultoj de Waugh， Humphrey， kaj Yost， 
escepte de intens日code la hidrogena sp巴ktroen la okazo de jono de bifluorido. 
Ankau en la okazo de pulvoreca kristalo， oni povas akiri la formon de spektra linio， se oni 
meznombras lau la tu阻 spacola supre akiritaj formon de unukristalo， konsiderante la 
kaprican orienti立on. En tiu ei okazo， eiuj termoj dependas de (3 cos2{j-l)， kaj tial la afero 
estas kompare facila. 
Mi multe dankas al D-ro Et Hattori pro 1iaj sugestoj kaj voloraj interdiskutoj pri la 
problemo kaj anka註 alP-ro K. Senda kaj D-ro S. Taeimori pro i1a kura会igo. Mi dankas al 
P-ro R. Hasegaua de JEI pro Iia servo. 
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